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Prospection aérienne en Berry
Prospection diachronique (2014-2016)
Jean Holmgren
1 Le nombre de sites photographiés cette année est le plus bas depuis 2011 à cause des
conditions climatiques assez catastrophiques et de raisons financières, d’où un nombre
d’heures de vol inférieur aux années précédentes ne permettant plus de prospecter
l’ensemble des départements du Cher et de l’Indre.
Quelques détails sur les résultats 2014-2016
2 Sites néolithiques,  rares :  fossé à entrées multiples devant le vallum de l’oppidum de
La Groutte (18) ; enceinte à fossé à entrées multiples à Ourouer-les-Bourdelins (18) et
un nouveau petit bâtiment sur poteaux aux Vaux, Moulins-sur-Céphons (36).
3 Sites protohistoriques : les fossés circulaires et quadrangulaires de petites dimensions
sont très nombreux, paraissant souvent isolés, ou en groupes assez importants. On les
trouve le long des rivières et ruisseaux, à proximité de grands enclos fossoyés.
4 Sites  protohistoriques  et/ou  gallo-romains :  il  s’agit  des  grands  enclos  fossoyés
(supérieurs à 50 m de côtés). Plus de 600 ont été photographiés en Berry, certains avec
des détails étonnants. Quelques-uns correspondent à de très grandes fermes en terre et
bois, dont les dimensions atteignent celles des grandes, voire très grandes villae gallo-
romaines (Holmgren 2016). Il s’agit des sites les moins bien étudiés de la région.
5 Sites gallo-romains : ils vont du petit bâtiment isolé aux agglomérations secondaires en
passant  par  les  fermes  et  villae de  toutes  dimensions,  aux  sanctuaires,  théâtres,
tronçons de voies antiques, etc.  En nombre, ces sites arrivent en deuxième position
derrière les grands enclos fossoyés, mais sont mieux connus car, en proportion, assez
bien contrôlés au sol. Un corpus des fermes maçonnées et des villae a été commencé et
en partie publié. Chaque campagne apportant la découverte de nouveaux sanctuaires,
ils sont maintenant nombreux à rester inédits, mais devraient faire l’objet d’un corpus
particulier.
6 Depuis le début des prospections aériennes en Berry en 1973 jusqu’à fin 2016, environ
2 500 sites ont été photographiés pour un total de 32 000 photographie. Les nombreux
ferriers, bien visibles sur sol nu, et facilement repérables sur les couvertures verticales
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de l’IGN, ne sont pas comptabilisés dans ce total. La plupart des sites photographiés
jusqu’en 1988 n’ont fait  l’objet que d’une ligne ou deux dans les CAG du Cher et de
l’Indre  publiées  en 1992.  Les  sites  les  plus  récents  (des  centaines  à  partir  de 2006)
restent inédits. Peu de sites, autres que gallo-romains, ont été publiés (Holmgren 2012).
 
Fig. 1 – Thaumiers (Cher), la Garenne : théâtre gallo-romain
Cliché : J. Holmgren, 2015.
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